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R e v i e w e d  b y  A l e x a n d r a  T y l e r  
M a r g a r e t  W e r t h e i m  h a s  o f f e r e d  a  f a s c i n a t i n g  a n d  a c c u r a t e  p o r t r a y a l  o f  t h e  
p o s i t i o n  o f  w o m e n  i n  t h e  s c i e n c e s ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e g a r d  f o r  t h e  s t a t u s  o f  w o m e n  i n  
p h y s i c s .  M o r e o v e r ,  s h e  h a s  d o n e  s o  b y  w a y  o f  t r a c i n g  o u t  t h e  h i s t o r i c a l  p r o b l e m a t i c s  
a n d  d e v e l o p m e n t s  i n  p h y s i c s  w i t h i n  t h e  o v e r a l l  l a r g e r  p i c t u r e  o f  t h e  r i s e  o f  s c i e n c e  i n  
e a r l y  m o d e r n i t y ,  a s  w e l l  a s  a n c i e n t  a n d  m o d e r n  d i s c i p l i n e s .  I n  a d d i t i o n ,  s h e  h a s  d o n e  
s o  i n  a  f a s h i o n  w h i c h  a l l o w s  t h e  l a y  p e r s o n  t o  f o l l o w  h e r  w o r k  w i t h o u t  n e e d i n g  a  
s p e c i f i c  s c h o l a r l y  b a c k g r o u n d .  H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  s h e  n e g l e c t s  
b a c k g r o u n d  s o u r c e  m a t e r i a l ;  q u i t e  t h e  c o n t r a r y .  S h e  e v i n c e s  a  u n i q u e  g i f t  f o r  t a k i n g  
d i f f i c u l t  s u b j e c t  m a t t e r s  a n d  m a k i n g  t h e m  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  s c h o l a r ,  a s  w e l l  a s  
a v a i l a b l e  t o  t h e  l a y  p e r s o n .  
H e r  m a i n  t h e s i s ,  b r i e f l y  s u m m a r i z e d ,  i s  t h e  f o l l o w i n g .  S h e  c o n t e n d s ,  q u i t e  
p r o p e r l y ,  t h a t  t h e  s c i e n c e  o f  p h y s i c s  h a s  b e e n  d o m i n a t e d  b y  a  c e r t a i n  u r g e  t o w a r d s  a  
" t h e o r y  o f  e v e r y t h i n g , "  w h i c h  p a r a l l e l s  t h e  q u e s t  f o r  r e l i g i o u s  t r a n s c e n d e n c e  s o  
e v i d e n t  i n  t h e  s o c i o - p o l i t i c a l  c o n t e x t  o f  o u r  l i v e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  m o d e r n  d a y  p h y s i c s  
e x h i b i t s  a  r e l i g i o u s  d e s i r e  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  u n i v e r s e ,  e x p l a i n  i t ,  a n d  
t h e r e b y  b e c o m e  c l o s e r  t o  G o d .  M o r e o v e r ,  s h e  a s s e r t s  t h a t  s u c h  p r o j e c t s  u t i l i z e  g r e a t  
s u m s  o f  m o n e y  i n  a  s o c i a l l y  i r r e s p o n s i b l e  f a s h i o n ,  m o n e y  t h a t  w o u l d  b e  b e t t e r  s p e n t  
o n  t h e  c o n c r e t e  n e e d s  o f  t h e  s o c i e t y  a n d  t h e  p l a n e t .  
I n d e e d ,  a s  s h e  a s s e r t s ,  t h i s  i s  n o t  a n  u n p r o b l e m a t i c  q u e s t .  T h e  p l a c e  f o r  w o m e n  
i n  t h e  s c i e n c e  o f  p h y s i c s  h a d  b e e n  s y s t e m a t i c a l l y  d e n i e d  b y  t h e  t r a d i t i o n  o f  s u c h  a  
s c i e n c e .  B r o a d l y  s p e a k i n g ,  s h e  s h o w s  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  w o m e n  h a v e  b e e n  
s t r o n g l y  e x c l u d e d  f r o m  t h e  p u r s u i t  o f  p h y s i c s  ( u n l i k e  t h e  t e n u o u s  o p e n i n g s  f o r  
w o m e n  i n  o t h e r  s c i e n c e s  s u c h  a s  b i o l o g y  o r  c h e m i s t r y )  b y  a  h i s t o r i c a l  o v e r v i e w  o f  
p r i m a r y  s o u r c e s  r a n g i n g  f r o m  t h e  a n c i e n t  w o r l d  t o  t h e  m o d e r n  d a y  e r a .  I t  i s  p r e c i s e l y  
t h e  f a c t  t h a t  w o m e n  c a n n o t  t r a n s c e n d  a n d  b e c o m e  c l o s e  t o  G o d  w h i c h  d i s - a l l o w s  
t h e m  t o  p u r s u e  p h y s i c s ,  a  t r a n s c e n d e n t a l  s c i e n c e  p a r  e x c e l l e n c e .  W o m e n ,  
c o n s i d e r e d  a s  c l o s e r  t o  n a t u r e ,  e m b o d i e d  a n d  l a c k i n g  t h e  c a p a c i t y  f o r  i n t e l l e c t u a l  
t a l e n t ,  a r e ,  n e c e s s a r i l y ,  w i t h i n  t h e  t r a d i t i o n  a n d ,  e v e n  t o d a y ,  p r e v e n t e d  o r  d i s -
c o u r a g e d  f r o m  e n g a g i n g  i n  t h e  p u r s u i t  o f  p h y s i c s .  
T h i s  b o o k  i s  i m p o r t a n t  i n  i t s  o w n  r i g h t ,  a s  w e l l  a s  a  w o r k  w h i c h  s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  i n  m a n y  d i f f e r e n t  d i s c i p l i n e s ,  a m o n g  t h e m  t h e  s c i e n c e s ,  a s  w e l l  
a s  t h e  h u m a n i t i e s .  T h i s  b o o k  w o u l d  a l s o  b e  u s e f u l  f o r  y o u n g  w o m e n  a n d  m e n  w h o  
p l a n  t o  p u r s u e  p h y s i c s  i n  a  n e w  a n d  d i f f e r e n t  w a y ,  t h o s e  w h o m  W e r t h e i m  c a l l s  t h e  
" n e w  m a t h e m a t i c a l  w o m e n  a n d  m e n " .  
I  h a v e  t h r e e  m i n o r  c r i t i c i s m s  o f  t h i s  b o o k .  T h e  f i r s t  r e g a r d s  t h e  l a c k  o f  
d o c u m e n t a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  w o m e n  i n  t h e  s c i e n c e s  a n d  i n  p h y s i c s .  
G r a p h s  o r  l i t e r a t u r e  w i t h  r e g a r d  t o  t h a t  p o i n t  w o u l d  h a v e  b e e n  h e l p f u l  a n d  i n t e r e s t i n g .  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  8 5  
The second criticism involves the lack of scholarly documentation. It would be helpful 
for the reader to know precisely from which sources various citations come. Lastly, 
Ms. Wertheim might also have noted that the denigration of the presence of women 
in the discipline of physics, while perhaps stronger than in other disciplines, also 
exists, unfortunately, in other academic disciplines, and indeed in the academy as a 
whole. 
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